




EEE 412 - Eler,ctrontk In<rustri
Masa : t3 Jaml
AITAI!{N KEPADA CALON:
Sila pasttkan bahawa kertas peperlksaan lnl mengandungl 6 muka surat
beserta Lamptran (l muka surat) bercetak dan LIMA (5) soalan sebelum anda
memulakan peperlksaan lnl.
Jawab EMPAT f4) soalan.
Agthan markah bagt setiap soalan dlberikan dl sut sebelah kanan sebagat
peratusan darlpada markah keseluruhan yang dlperuntukkan bagt soalan
berkenaan.




(a) Lakarkan suatu Iltar penerus tetlmbang fasa tunggal terkawal
separuh. Luklskan gelombang voltan keluaran dengan meruJuk
kepada bekalan neutral bagl sudut pemtcuan c = 6O0. Kesan
reaktans A.U. mestl diambll klra.
(300/6)
(b) Terbitkan penglraan bagl voltan keluaran V6, sudut ilndthan dtod
pd dan sudut tindthan tiristor pl untuk suatu penerus tetimbang
fasa tunggal terkawal separuh menggunakan kaedah luas - masa
voltan (VTA).
(3Oo/o)
Suatu penerus tetimbang fasa tunggal terkawal separuh dtgunakan
untuk membekal voltan yang stabil VO - SOV kepada suatu beban
bertnduktf yang mengambtl arus malar Id = 4OA walaupun bekalan
voltan tldak stabtl. Tfansformer SOHz mempunyal voltan sekunder
nominal IOV dan tnduktans bocor dlruJuk ke litar sekunder 2.5 mH.
Httungkan:
(l) Sudut pemlcuan tirtstor c, untuk voltan sekunder nomtnal:
(it) Sudut tlndlhan dlod Fd dan tlrtstor UT;(lli) Voltan sekunder yang mlntna dinilal bawah penerus ildak








(a) Terbitkan ungkapan bagt voltan keluaran dalam sebutan E dan I
bagl suatu penerus tetirnbang tlga fasa terkawal sepenuh. Penerus
dtbekalkan darl ltlitan sekunder transformer sambungan btntang
yang mempunyat voltan puncak kadaran sefasa E volts, arus
kadaran I Arnps dan tnduktans bocor sefasa h Henry.
(3Oo/o)
(b) Suatu penerus tetimbang tlga fasa terkawal sepenuh dtsambung
terus ke bekalan 415V, lOHz,3 fasa melalui tlga lnduktor bernllat
1.5 ohm masing-mastng. Penerus dtperlu untuk membekalkan arus
terus malar 4OA pada 4OOV. Ktra sudut pemlcuan dan sudut tindlhan
untuk ttristor-tlrlstor.
(3tr/o)














Kesan reaktans A.U. mestl dlambil kira.
gelombang A.T. yang malar.
34S)
IEEE 4r2l
(a) Lakarkan suatu lttar pemenggal dua tlrtstor yang menggunakan
pertntang cas semula kapasttor. Luktskan gelombang-gelombang
voltan dan arus dt dalam tlrlstor utama dan ttrtstor
penukartertlban untuk keadaan arus beban yang makslmum.
(4U/ol
(b) Suatu pemenggal dua ttrtstor menggunakan pertntang untuk mencas
semula kapasltor penukartertlban mempunyat bekalan voltan
22OV, ulargan pernenggal 40/u-llz dan nutsa voltanballkan
trv = 2O ps. Beban bertnduktans secara berkesan meratakan arus







Ntlat makslmum perintang cas semula R apabtla arus beban
dtkurangkan ke nilat tOA, sektranya trv tldak berubah:




(a) Lukiskan lttar dan terangkan operasl suatu bekalan kuasa mod
pensulsan (SMPS) yang menggunakan penukar hadapan dan





(b) Suatu bekalan mod pensulsan (SMPS) meng€iunakan penukar
hadapan yan$ beroperast darl bekalan arus terus 32O-V pada 5OkHz'
SMPS mempunyal keluaran kadaran 24v,5A dan dtastregkan secara
elektrtk dart bekalan. Tlanststor dloperasi dengan kltar tugas yang
lebthkuranE o-4 tetapt dlptllh supaya ntsbah lilttan transformer
adalah lnteger. Voltan susut translstor dan dtod boleh dtabalkan'
Litar sMPS perlu beroperasl dengan arus induktor yang berterusan
untuk semua arus keluaran yang meleblht 2A' KIra:
(t) Nisbah lllttan transformer N:
(tf) Kttar tugas berpandukan kepada (i):
(ilt) Ntlat tnduktans lnduktor;
(iv) Arus puncak translstor Jlka arus kemagnetan translstor
dtabaikan.
(4Oo/ol
(c) Apakah langkah-langkah pencegahan yang perlu diambtl untuk
menghadapt arus kemagnetan transformer jika ianya tidak dapat
dlabatkan. Apakah kesan ke atas voltan dan arus transistor Jtka
induktan kemagnetan adalah 4mH dr lilttan primefl2
(3Oo/o)
(a) Teranghan masalah-masalah yang dthadapi dalam penggunaan
ttristor-tiristor berslrl.
(2U/o)
(b) MeruJuk kepada lltar-lltar tertentu yang dlperlukan terbltkan
penglraan bagt pembahagtan voltan keadaan mantap dan keadaan






(c) Lapan tlrtstor dlgunakan secara bersiri dntuk menghadapt voltan
arus terus Vs = 16kV. Arus bocor makslmum dan perbezaan cas
pemulthan ttrtstor-ttrlstor adalah fOmA dan IOO pC, berturut-turut.
Setlap tiristor mempunyat rtntangan perqbahagian voltan R = Sokf)
dan kapasltan C = O.4 pC. Klra:
(0 Pembahaglan voltan keadaan mantap makslmum;
(tt) Falctor nyahkadaran voltan keadaan mantap;
(itt; Pembahagian voltan keadaan fana maksimum;
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